














告 56 按中等教育伍拾捌卷將期The Sociological Basis of Classroom 
Management 
Po-Chuan Kao, Assistant Professor, Shih University 
班級經營的社會學基礎
Classroom management is a significant part of school education. It is believed that 
classroom management directly affects students'  learning. Good classroom manage-
ment requires skills in teaching, wise curriculum planning and an ability to emphasize 
the proper values, and the maintaining of good teacher-student relations. To some ex-
tent, the content and implementation of education is closely related to sociology and in-
fluences the interaction between teachers and students. For this reason, we cannot ig-
nore the importance of classroom management. This paper attempts to expand and de-
epen our understanding of classroom management by exploring its sociological basis. 
First旬， the paper shows how classroom management is a sociological issue; secondly, 
it analyzes the sociological theories of structural-functionalism, conflict,  exchange, and 
symbolic interactionism; thirdly, it lists some important theories and/or strategies of clas-
sroom management and shows how their key concepts are based on sociological con-
cepts or schools.  In  addition, the author discusses the most important applications of 
classroom management and the importance of understanding its sociological basis. 
Keywords: classroom, classroom teaching, classroom management 






視的地方。根據 Marzno '  Pickering 和 Po l1ock (2004) 的研究指出，有效的班級經營主
要包括四個要素(1)規則與常規 (2) 介入管教 (disciplinary interventions) 
























究的主題著重在發生於人與人之間的社會互動( social interaction )  ，而不在個人的內
在心理特質、人格特質、心理動機、意識與潛意識、學習能力、良心等屬於心理學











Manning 和 Bucher (2006) 指出，學生的不當行為主要源自四個目標:獲得注意















的社會學分析饒富意義。社會學家 Parsons (1 959) 在其(班級是一種社會體系) (四le
school class as a school  system) 一文中，從社會學的角度來分析美國中小學班級教學
June ， 20∞7恥酬的 Ed叫tion 潭， 59 ~頁一罷! 自功能指出學校班級的活動具有社會化和選擇的功能明顯指叮級體系
韌 的社會特性。而其對於班級體系的社會學分析，可說是這方面研究的濫觴，頗具意義。
如 前述 P訂sons 對於班級體系的探討，主要是從結構功能論的觀點來進行分析。事
實上，若從其他社會學理論的觀點來探究班級體系，則更能凸顯班級組織多元而複
雜的特性，給予學校教育帶來更多的啟示和助益。是以，本丈以下將從結構功能論
(structural-functíonalísm) 、衝突理論 (conflict theory) 、交換理論 (exchange the-
ory) 、符號互動論( symbolic ínteractíonism )等四個主要的社會學理論來探討班級經
營的基礎，俾供教師班級經營之參酌。
一、結構功能論





會整體的生存和延續。至於結構功能學派的主要代表人物則包括 H. Spencer 、A.R.
Radclíffe Brown 、 E.Durkheim 、 T.Parsons 、R. K. Merton等人(陳奎熹， 2001  ;蔡丈輝，





















學派的主要代表人物有K. Marx 、L. Gumplowicz 、 G. Simmel  、R. Dahrendorf等人(陳奎


























Ju風 20∞7 Secondary Education  ~  61  也正好班級經營的工作，就應該要認清學生行為背後的酬賞系統。就此而言，美國教育
























使用而進行的。其後的標籤理論( labeling theory )就是符號互動論的一個旁枝，主
張行為本身並不是決定好壞的主要因素，社會或一般人對該行為的標籤才是關鍵(石
計生· 2006  ;蔡丈輝. 2006  ; Ritzer & Goo恤妞.2003 ) 
Kanpol  (1999) 指出，符號互動論認為個體的行動和思想包含了內化的文化規
範、行為、價值、態度、象徵、姿勢與語言，這些都被鎮般在社群裹，成為社群的





















程度的支持與採用。 Charles和 Senter (2004) 在其〈做好班級管理} (Building classroom 
disc伊line) 一書中就指出了十八種班級經營的模式，這些模式從先驅型的理論，如
B. F.  Skinner 、J. Kounin 、R. Dreik帥，到較為精緻型的理論，如L. Canter和 M. Canter  、
W.  Glasser 、R. C班win和A. Mendler '以至於最新的理論，如 B. Churchward和 M.M位shall
等人所提出的理論。同樣地， Manning fO Bucher  (2006) 在其〈班級經營:模式、應





Ju恥 20∞7 Secondary Education  ~  的建書 i 一、偏於功能取向的班級經營理論
γ研




















Johnson 和 Johnson (1 995) 的三 C 班級經營理論亦是以班級團體為主，強調成員
間的協調合作、功能整合及團體規範。主張運用合作(∞operation) 、衝突解決




JohnsonfDJohnson  (2005) 亦指出，人與人、人與團體之間，彼此真有相依性( inter-







B.  F.  Skinner的行為改變理論主張個體的一切行為改變取決於其本身對於行為後
果的滿意程度(張春興， 2006) 。準此而論，教師在班級經營的過程中，若欲學生
能表現出「動容貌、正顏色、出辭氣」的合宜行為，則可以運用行為心理學所提出
的正增強作用 (positive reinforcement) 、負增強作用 (negative reinforcement) 、懲罰












































Curwin和 Mendler (1 988 ， 1997) 的尊嚴管理理論是以學生為中心，重視學生的尊
嚴與自尊，主張教師應該採取民主而非權威的方式來對待學生。而所謂尊嚴地對待















教學實務;改進學生的行為;運用「我 訊息 J (I-messages) 積極地聆聽學生的
心聲等技巧。顯而易見地，這些技術重視師生社會互動過程中，意義和象徵符號的
解讀與傳遞，是屬於偏向符號互動取向的班級經營理論。




( evaluative praise )  ，而應針對其特定的行為或表現，給予鑑賞式的稱讚( appreciative 
praise) 應該避免使用「你 訊息 J ( you-messages )而可以運用「我一訊息 J (1-






勇往繞經營理論 倡導者 主要概愈 社會學取向
﹒團體或斑紋中存在領導者、小丑、烈士、教唆
團體動力和教 F. Redl  者等不同的角色。









論 ing)  (2) 給于學生做出貢獻(contribut-
ing)  (3) 被學生感覺自己有能力(間，
p曲le) 。
Ju眠 20007 Sec。祠的 Educatlon ~  67 毫學葡研究
表 1 重要班級經營理論及其社會學取向一覽表(續)
班級經學理論 倡導者 主要概念 社會學取向
﹒運用合作、街突解決、公民價值等三個 C作為
三 C 斑紋經營 D. Johnson  斑紋經營的策略。




























fish) 、保守封閉型 (brickwall) 、剛毅果斷
型 (backbone) 。
﹒斑紋的經營應該要以學生為中心，重視學生的















訊息 J (I-messages) 聆聽技巧。
﹒傳遞理性的訊息而不要涉及學生的人格或品德方
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